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現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
親
密
さ
と
は
何
か
現
代
日
本
社
会
は
「
少
子
化
」
と
「
晩
婚
」
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
男
女
は
ど
の
よ
う
に
「
親
密
さ
」
を
経
験
し
て
い
る
の
か
？
独
身
が
増
加
し
て
い
る
な
か
、
人
と
人
と
の
親
密
な
関
係
を
構
築
す
る
方
法
も
多
様
化
し
、
友
人
関
係
、
恋
人
関
係
、
夫
婦
関
係
も
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
ら
の
現
象
に
お
い
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
像
や
男
女
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
か
？
二
〇
一
四
年
十
二
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
研
究
所
、
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
共
催
の
講
演
会
で
は
、
こ
う
し
た
課
題
に
つ
い
て
、
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
学
の
ロ
ー
ラ
・
デ
ー
ル
ズ
氏
、
筑
波
大
学
の
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
・
コ
リ
ン
ズ
氏
、
神
田
外
語
大
学
の
エ
マ
・
ダ
ル
ト
ン
の
三
名
の
日
本
研
究
者
が
講
演
を
行
な
っ
た
。
結
婚
前
後
の
友
人
関
係
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
ロ
ー
ラ
・
デ
ー
ル
ズ
）
ロ
ー
ラ
・
デ
ー
ル
ズ
（
L
a
u
ra
D
a
les）
氏
は
現
在
、
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
立
大
学
で
准
教
授
を
務
め
て
い
る
。
氏
は
、
一
九
七
九
年
に
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
の
パ
ー
ス
市
で
生
ま
れ
、
高
校
の
こ
ろ
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
日
本
に
興
味
を
持
ち
、
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
立
大
学
の
ア
ジ
ア
研
究
科
で
日
本
語
・
日
本
文
化
を
専
攻
後
、
博
士
課
程
に
進
ん
だ
。
二
〇
一
〇
年
か
ら
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
研
究
会
議
の
助
成
金
（
D
E
C
R
A
）
で
、
日
本
の
家
族
以
外
の
親
し
い
関
係
と
現
代
社
会
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
な
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
に
日
本
の
現
代
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
研
究
に
基
づ
い
た
F
em
in
ist
M
ov
em
en
ts
in
C
on
tem
p
ora
ry
J
a
p
a
n
と
い
う
本
を
出
版
し
た
。
趣
味
は
食
べ
る
こ
と
、
読
書
、
ア
ー
ト
、
ピ
ラ
テ
ィ
ス
。
友
達
と
喋
る
こ
と
も
大
好
き
と
の
こ
と
。
今
回
の
講
演
で
は
、
デ
ー
ル
ズ
氏
よ
り
、
最
近
行
な
っ
120
《
二
〇
一
四
年
十
二
月
五
日
開
催
講
演
会
「
第
2回
世
界
の
中
の
日
本
」
要
旨
》
現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
親
密
さ
と
は
何
か
エ
マ
・
ダ
ル
ト
ン
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
分
析
が
紹
介
さ
れ
た
。
以
下
、
デ
ー
ル
ズ
氏
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
収
録
す
る
。
デ
ー
ル
ズ
：
ま
ず
は
、
私
が
な
ぜ
こ
の
テ
ー
マ
に
た
ど
り
着
い
た
の
か
と
い
う
説
明
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
日
本
学
術
振
興
会
の
特
別
研
究
員
と
し
て
十
八
カ
月
間
、
大
阪
大
学
に
在
籍
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
当
時
行
な
っ
て
い
た
研
究
が
今
の
研
究
の
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
未
婚
、
離
婚
、
晩
婚
の
女
性
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
「
典
型
的
で
は
な
い
女
性
」
の
研
究
の
中
か
ら
出
て
き
た
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
社
会
的
に
成
人
に
な
る
過
程
で
の
大
き
な
目
標
で
あ
る
「
結
婚
」
が
、
個
人
の
人
間
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
、
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
婚
活
」
を
し
て
い
る
人
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
し
た
。
も
う
一
つ
浮
か
ん
で
き
た
問
い
と
し
て
は
、
結
婚
し
て
い
な
い
人
、
し
な
い
人
、
し
た
く
な
い
人
を
、
い
っ
た
い
誰
が
支
え
て
い
る
の
か
、
も
し
く
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
支
え
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
で
す
。
未
婚
化
、
晩
婚
化
、
少
子
化
が
進
む
日
本
に
お
い
て
は
、
今
後
ま
す
ま
す
一
人
で
行
動
、
生
活
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
末
ま
で
の
日
本
滞
在
中
、
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ン
グ
ル
女
性
や
離
婚
し
た
女
性
の
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
な
が
ら
、
日
本
の
女
性
の
生
き
方
の
変
化
を
調
べ
て
い
る
と
き
に
、
初
め
て
「
お
ひ
と
り
さ
ま
」
と
い
う
単
語
を
耳
に
し
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
は
、
よ
く
ご
存
知
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
『
お
ひ
と
り
さ
ま
の
老
後
』（
二
〇
〇
七
年
）
と
い
う
本
を
出
版
し
、「
お
ひ
と
り
さ
ま
」
と
い
う
言
葉
を
流
行
ら
せ
た
上
野
千
鶴
子
先
生
に
よ
る
と
、
実
は
結
婚
は
「
お
ひ
と
り
さ
ま
」
へ
の
予
防
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
「
家
族
」
と
い
う
の
は
社
会
的
な
意
味
で
の
役
割
が
ま
だ
強
い
し
、
日
本
の
男
女
の
大
半
数
が
少
な
く
と
も
一
生
に
一
回
は
結
婚
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
変
わ
っ
て
行
く
社
会
の
な
か
で
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
人
々
は
、
血
縁
を
超
え
て
他
の
つ
な
が
り
を
作
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
統
計
で
は
、
現
代
の
未
婚
化
、
晩
婚
化
、
少
子
化
の
あ
り
よ
う
が
は
っ
き
り
見
え
ま
す
。
・
二
〇
一
二
年
合
計
出
生
率
約
一
・
四
人
・
二
〇
一
二
年
「
嫡
出
で
な
い
」
出
生
率
二
・
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
（
＝
つ
ま
り
結
婚
が
、
出
生
の
前
提
だ
と
い
え
る
）
・
二
〇
一
二
年
平
均
初
婚
年
齢
女
性
二
十
九
歳
（
一
九
八
〇
年
：
二
十
五
歳
）
男
性
三
十
歳
（
一
九
八
〇
年
：
二
十
九
歳
）
・
二
〇
一
〇
年
に
は
、
日
本
の
一
般
世
帯
の
三
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
単
独
世
帯
と
な
る
現代日本社会における親密さとは何か
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こ
う
し
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
「
結
婚
」
と
い
う
概
念
が
ど
う
い
う
も
の
か
、
男
女
に
は
ど
の
よ
う
な
差
が
生
じ
て
い
る
か
が
、
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
次
に
、
私
が
行
な
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
参
加
者
六
十
四
人
の
う
ち
、
女
性
が
四
十
二
人
、
男
性
が
二
十
二
人
。
年
齢
は
二
十
歳
か
ら
五
十
九
歳
の
幅
広
い
層
と
な
り
ま
し
た
。
文
化
人
類
学
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
は
「
参
与
観
察
」
と
い
う
研
究
方
法
も
重
視
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
調
査
の
た
め
に
、
大
学
の
サ
ー
ク
ル
活
動
や
市
民
の
趣
味
の
ク
ラ
ブ
に
少
し
参
加
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
特
定
の
カ
フ
ェ
に
も
通
い
、
「
場
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
、
そ
の
カ
フ
ェ
が
「
場
」
と
し
て
常
連
さ
ん
の
付
き
合
い
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
「
参
加
者
」
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
参
加
し
て
く
れ
た
人
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
一
対
一
の
形
も
あ
れ
ば
、
グ
ル
ー
プ
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
数
人
の
友
達
同
士
の
集
ま
り
）
も
行
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
研
究
は
継
続
的
に
行
な
っ
て
い
ま
す
が
、
今
の
段
階
で
は
六
十
四
人
を
対
象
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
訳
は
既
婚
者
が
十
人
、
非
婚
者
が
四
十
五
人
、
離
婚
経
験
者
が
七
人
、
未
亡
人
が
一
人
と
、
事
実
婚
者
が
一
人
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
結
論
は
、
次
の
通
り
で
す
。
結
論
①
女
性
の
場
合
、
結
婚
し
た
と
い
う
こ
と
で
社
会
的
身
分
も
変
わ
る
「
女
」
か
ら
「
妻
」
に
変
わ
る
こ
と
は
、
結
婚
を
通
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
一
人
分
で
あ
っ
た
家
庭
的
な
こ
と
が
二
人
分
（
同
居
の
場
合
は
三
人
分
、
四
人
分
と
な
る
）
に
な
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
具
体
的
な
生
活
の
変
化
も
あ
れ
ば
、
象
徴
的
に
も
身
分
が
変
わ
っ
て
、
世
間
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
友
達
か
ら
も
「
旦
那
の
こ
と
」
や
「
家
の
こ
と
」
に
気
を
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
結
婚
し
て
い
な
け
れ
ば
夜
で
も
週
末
で
も
遊
べ
る
の
に
、
結
婚
し
た
ら
実
際
に
自
由
が
利
か
な
く
な
る
、
も
し
く
は
利
か
な
く
な
る
と
思
わ
れ
て
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
結
果
的
に
友
人
と
の
付
き
合
い
方
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
す
。
結
論
②
親
し
い
人
間
関
係
の
育
成
に
は
余
裕
が
必
要
。
「
余
裕
」
と
い
う
の
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
直
面
し
て
い
る
女
性
が
結
婚
を
き
っ
か
け
に
退
職
す
る
こ
と
の
裏
に
は
、
労
働
条
件
の
問
題
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
そ
こ
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
直
面
し
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
寿
退
社
」
の
理
由
に
は
理
屈
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
長
労
働
時
間
、
通
勤
時
間
を
考
え
る
と
、
共
働
き
で
生
活
を
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
年
収
が
一
〇
三
万
円
を
超
え
る
と
経
済
的
に
不
利
に
な
る
こ
と
122
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
男
性
よ
り
低
賃
金
が
多
い
女
性
が
仕
事
を
辞
め
た
り
、
パ
ー
ト
に
変
わ
る
こ
と
は
理
解
し
や
す
い
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
職
場
で
し
か
築
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
関
係
も
構
築
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
一
緒
に
働
い
て
得
ら
れ
る
達
成
感
な
ど
が
「
尊
厳
の
あ
る
関
係
」
を
育
て
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
た
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。
職
場
か
ら
離
れ
て
も
そ
の
人
と
付
き
合
い
続
け
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
で
す
が
、
具
体
的
な
生
活
の
違
い
が
、
会
え
る
「
余
裕
」
を
な
く
す
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
男
性
の
友
人
関
係
に
つ
い
て
も
、
少
し
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
結
婚
前
後
を
考
え
る
と
男
女
に
差
が
出
て
く
る
よ
う
で
、
男
性
は
結
婚
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
日
々
の
生
活
に
大
き
な
変
化
は
生
じ
な
い
よ
う
で
す
。
労
働
時
間
が
そ
の
ま
ま
、
も
し
く
は
増
加
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
早
く
帰
宅
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
期
待
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
男
性
が
み
な
好
き
な
よ
う
に
遊
ん
で
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
職
場
が
男
性
に
求
め
る
「
信
頼
関
係
」
の
た
め
、
接
待
な
ど
の
付
き
合
い
が
必
要
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
信
頼
関
係
は
本
来
、
仕
事
を
通
し
て
で
き
る
は
ず
の
も
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。
仕
事
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
優
先
順
位
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
関
係
の
作
り
方
や
そ
の
可
能
性
も
限
界
も
で
き
て
く
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
男
女
の
結
婚
像
や
役
割
も
重
要
で
す
。
労
働
条
件
や
賃
金
の
格
差
と
い
う
構
造
的
な
問
題
は
ま
だ
根
強
く
残
っ
て
い
ま
す
。
結
論
③
学
生
、
主
婦
、
バ
イ
ト
な
ど
の
常
勤
で
な
い
男
女
の
友
人
関
係
は
、
共
有
の
活
動
（
趣
味
な
ど
）
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
大
学
の
ク
ラ
ブ
活
動
や
趣
味
を
通
し
て
で
き
た
友
人
関
係
は
、
基
本
的
に
一
緒
に
活
動
し
て
い
る
う
ち
に
で
き
る
も
の
だ
そ
う
で
す
。
生
活
が
似
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
共
通
の
話
題
や
意
見
が
で
き
、
遊
ぶ
時
間
や
活
動
も
共
通
点
が
わ
り
と
多
く
な
る
こ
と
は
当
然
で
す
。
話
が
合
う
と
い
う
こ
と
は
、
親
し
い
関
係
の
基
礎
の
一
つ
な
の
で
す
。
「
類
は
友
を
呼
ぶ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
自
分
の
価
値
観
や
世
界
観
が
似
て
い
る
人
と
は
仲
良
く
な
り
や
す
い
と
い
え
ま
す
。
た
だ
し
、
生
活
に
共
通
点
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
友
達
に
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
友
人
関
係
の
継
続
に
必
要
な
の
は
、
生
活
の
共
有
だ
け
で
は
な
く
、
価
値
観
や
世
界
観
、
ほ
か
の
基
本
と
な
る
物
事
の
共
有
で
す
。
関
係
性
を
育
て
る
に
は
、
行
動
や
時
間
の
具
体
的
な
生
活
の
共
通
点
だ
け
で
は
な
く
、
共
感
も
重
要
で
す
。
結
論
④
長
期
間
の
友
人
関
係
は
人
生
の
時
期
に
応
じ
て
「
実
地
、
や
り
か
た
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
に
変
化
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
関
係
の
意
味
や
役
割
は
個
人
に
と
っ
て
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
人
生
の
時
期
に
応
じ
て
、
友
達
の
「
実
地
、
や
り
か
た
」
が
変
わ
る
現代日本社会における親密さとは何か
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こ
と
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
一
九
八
〇
年
代
に
上
野
千
鶴
子
さ
ん
は
、
主
婦
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
「
女
縁
」
と
名
付
け
ま
し
た
。
主
婦
は
同
じ
立
場
に
い
て
、
物
理
的
に
助
け
合
う
と
い
う
役
割
も
含
め
て
、
つ
な
が
り
と
し
て
ほ
か
の
欲
求
を
果
た
し
て
い
る
の
で
す
。
遙
洋
子
さ
ん
も
『
女
と
も
だ
ち
』
（
二
〇
〇
八
年
）
と
い
う
本
に
、
「
一
生
続
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
限
っ
た
時
期
で
も
と
て
も
重
要
な
存
在
で
す
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
や
り
方
や
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
が
変
わ
る
の
は
生
活
の
余
裕
の
せ
い
で
も
あ
り
、
経
験
や
要
求
の
結
果
で
も
あ
る
と
い
え
ま
す
。
一
般
的
な
大
学
生
活
は
暇
な
時
間
が
豊
富
で
、
一
緒
に
授
業
を
受
講
し
た
り
、
一
緒
に
活
動
す
る
こ
と
が
多
く
、
友
達
と
一
日
過
ご
す
時
間
も
少
な
く
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
就
職
し
て
生
活
が
忙
し
く
な
る
と
遊
べ
る
時
間
が
減
り
ま
す
。
そ
し
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
特
に
女
性
の
場
合
、
日
々
の
生
活
の
優
先
順
位
が
変
わ
り
、
「
友
人
関
係
の
や
り
か
た
」
に
変
化
が
生
じ
て
し
ま
う
の
は
当
然
で
す
。
日
本
の
独
身
女
性
の
現
実
と
現
代
メ
デ
ィ
ア
像
（
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
・
コ
リ
ン
ズ
）
二
人
目
の
講
演
者
は
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
・
コ
リ
ン
ズ
（
K
ristie
C
o
llin
s）
氏
。
コ
リ
ン
ズ
氏
は
カ
ナ
ダ
出
身
で
、
現
在
、
筑
波
大
学
人
文
社
会
系
准
教
授
を
務
め
て
お
り
、
筑
波
大
学
以
外
で
も
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ア
ー
ル
ト
大
学
の
客
員
教
授
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
日
本
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
以
外
に
も
、
カ
ナ
ダ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
、
ト
ル
コ
な
ど
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
教
養
、
カ
ナ
ダ
文
学
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
教
え
た
と
い
う
幅
広
い
経
験
も
あ
る
。
二
〇
一
三
年
に
T
h
e
M
a
rg
in
-
a
lized
M
a
jority
:
M
ed
ia
R
ep
resen
ta
tion
a
n
d
L
iv
ed
E
x
p
eri-
en
ces
of
S
in
g
le
W
om
en
と
い
う
、
独
身
女
性
の
メ
デ
ィ
ア
像
の
研
究
に
基
づ
い
た
本
を
出
版
。
趣
味
は
映
画
、
観
劇
、
旅
行
と
の
こ
と
。
コ
リ
ン
ズ
氏
は
、
日
本
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
分
析
を
し
、
独
身
女
性
が
そ
こ
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
と
て
も
興
味
深
い
話
を
し
て
く
れ
た
。
コ
リ
ン
ズ
氏
は
以
前
か
ら
イ
ギ
リ
ス
や
欧
米
の
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
独
身
女
性
像
を
研
究
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
七
年
に
筑
波
大
学
で
働
き
始
め
て
か
ら
、
日
本
の
ド
ラ
マ
に
も
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
今
回
の
講
演
会
で
は
、
『
働
き
マ
ン
』
（
日
本
テ
レ
ビ
系
列
）
、
『
A
ro
u
n
d
40
』
（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
系
列
）
、
『
お
ひ
と
り
さ
ま
』
（
同
上
）
、
『
結
婚
し
な
い
』
（
フ
ジ
テ
レ
ビ
系
列
）
と
い
う
四
つ
の
女
性
ド
ラ
マ
を
分
析
。
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
に
茨
城
県
と
千
葉
県
に
住
む
日
本
人
独
身
女
性
に
行
な
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
分
析
も
発
表
し
た
。
コ
リ
ン
ズ
氏
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
三
年
に
放
送
さ
れ
た
『
結
婚
し
な
い
』
は
、
『
働
き
マ
ン
』
『
A
ro
u
n
d
40
』
『
お
ひ
と
り
さ
ま
』
の
い
ず
れ
よ
り
も
、
独
身
女
性
像
が
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
日
本
社
会
の
中
で
独
身
女
性
が
実
際
に
増
え
て
き
て
お
り
、
「
結
124
婚
＝
女
性
の
幸
せ
」
と
い
う
社
会
的
規
範
が
近
年
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
コ
リ
ン
ズ
氏
は
い
う
。
た
と
え
ば
『
結
婚
し
な
い
』
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
像
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
指
摘
で
き
る
と
い
う
。
①
大
学
の
講
義
の
シ
ー
ン
を
通
し
て
、
現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
変
わ
り
つ
つ
あ
る
男
女
の
役
割
と
そ
れ
に
関
す
る
世
間
（
社
会
か
ら
の
期
待
）
と
い
う
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
直
接
、
視
聴
者
に
考
え
さ
せ
た
。
②
女
性
同
士
の
友
情
を
、
恋
人
関
係
を
含
む
他
の
関
係
よ
り
大
事
に
し
た
。
③
以
前
の
ド
ラ
マ
と
違
っ
た
新
し
い
「
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
」
だ
っ
た
。
こ
こ
に
出
て
く
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
結
婚
に
関
す
る
価
値
観
は
、
独
身
女
性
が
日
本
社
会
の
中
で
よ
り
生
活
し
や
す
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
コ
リ
ン
ズ
氏
が
二
〇
〇
八
年
に
行
な
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
分
析
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
の
は
、
そ
う
だ
と
感
じ
る
女
性
も
い
れ
ば
、
そ
う
で
も
な
い
と
感
じ
る
女
性
も
い
る
事
実
だ
と
い
う
。
結
婚
へ
の
世
間
的
義
務
感
が
ま
だ
根
強
く
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
だ
。
「
変
化
し
つ
つ
あ
る
日
本
社
会
の
な
か
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
規
範
あ
る
い
は
価
値
観
が
少
し
ず
つ
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
的
に
独
身
女
性
の
選
択
や
生
き
方
を
受
け
入
れ
る
社
会
に
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
」
と
、
コ
リ
ン
ズ
氏
は
講
演
を
締
め
く
く
っ
た
。
※
今
回
の
講
演
で
は
、
コ
リ
ン
ズ
氏
が
英
語
で
講
演
を
行
な
い
、
神
田
外
語
大
学
で
通
訳
を
勉
強
す
る
学
生
に
よ
る
同
時
通
訳
が
参
加
者
に
提
供
さ
れ
た
。
さ
ら
に
日
本
研
究
所
の
マ
ー
ク
・
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
先
生
に
よ
る
逐
次
通
訳
も
あ
り
、
神
田
外
語
大
学
で
は
初
め
て
と
な
る
完
全
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
な
講
演
会
と
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
学
生
と
教
職
員
の
言
語
能
力
と
ス
キ
ル
を
活
用
し
、
日
本
人
学
生
の
み
な
ら
ず
、
留
学
生
や
一
般
参
加
者
が
興
味
を
持
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
講
演
会
を
開
催
し
た
い
。
オ
ン
ラ
イ
ン
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
像
（
エ
マ
・
ダ
ル
ト
ン
）
三
人
目
の
講
演
者
は
エ
マ
・
ダ
ル
ト
ン
（
E
m
m
a
D
a
lto
n
）
が
務
め
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
出
身
で
、
現
在
、
神
田
外
語
大
学
日
本
研
究
所
専
任
講
師
と
し
て
、
Ｃ
Ｐ
Ｊ
Ｓ
（
th
e
C
ertifica
te
P
ro
g
ra
m
in
J
a
p
a
n
S
tu
d
ies）
の
G
en
d
er
a
n
d
L
a
n
g
u
a
g
e,
T
h
e
L
eg
a
l
a
n
d
P
o
litica
l
S
y
stem
s
o
f
J
a
p
a
n
,
J
a
p
a
n
ese
P
o
p
u
la
r
C
u
ltu
res
の
授
業
を
担
当
し
て
い
る
。
初
め
て
来
日
し
た
の
は
一
九
九
五
年
に
高
校
の
交
換
留
学
生
と
し
て
兵
庫
県
に
行
っ
た
と
き
で
、
そ
れ
以
来
、
日
本
に
興
味
を
持
ち
、
二
〇
一
一
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ウ
ー
ロ
ン
ゴ
ン
大
学
に
て
日
本
の
政
治
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
専
攻
し
、
博
士
号
を
取
得
し
た
。
神
田
外
語
大
学
に
着
任
す
る
以
前
に
は
ウ
ー
ロ
ン
ゴ
ン
大
学
で
日
本
語
と
社
会
学
を
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
大
学
で
ア
ジ
ア
ン
研
究
を
、
名
現代日本社会における親密さとは何か
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古
屋
市
立
大
学
で
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、
と
い
っ
た
よ
う
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
科
目
を
教
え
て
き
た
。
研
究
専
門
は
、
日
本
の
政
治
と
政
策
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
。
こ
の
研
究
に
基
づ
い
た
W
om
en
a
n
d
P
o
litics
in
C
o
n
tem
p
o
ra
ry
J
a
p
a
n
と
い
う
本
を
、
二
〇
一
五
年
二
月
に
出
版
す
る
。
最
近
は
、
家
族
や
恋
愛
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
の
新
し
い
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
始
め
た
。
趣
味
は
料
理
、
テ
ニ
ス
、
読
書
。
本
日
は
、
新
し
い
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
予
備
的
な
分
析
結
果
を
紹
介
し
た
い
。
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
日
本
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
」
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
の
結
婚
像
が
こ
れ
ら
の
サ
イ
ト
で
は
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
調
べ
る
も
の
で
あ
る
。
本
研
究
に
よ
り
、
日
本
が
直
面
す
る
少
子
化
時
代
に
お
い
て
、
晩
婚
や
非
婚
を
引
き
起
こ
し
う
る
近
代
化
に
寄
り
添
っ
た
男
女
関
係
の
あ
り
方
の
変
化
を
よ
り
深
く
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
恋
愛
、
結
婚
サ
イ
ト
の
中
の
男
女
像
を
徹
底
的
に
調
査
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
現
代
の
日
本
社
会
は
、
少
子
化
と
い
う
深
刻
な
社
会
文
化
的
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
の
出
生
率
は
一
・
三
人
で
あ
り
、
世
界
で
は
ド
イ
ツ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
台
湾
、
香
港
、
韓
国
の
次
に
低
い
。
人
口
は
高
齢
化
し
、
一
九
九
〇
年
代
中
旬
以
降
、
十
五
歳
か
ら
六
十
四
歳
ま
で
の
、
い
わ
ゆ
る
「
生
産
年
齢
人
口
」
が
減
っ
て
き
て
お
り
、
将
来
も
減
り
続
け
る
見
込
み
で
あ
る
。
少
子
化
に
加
え
、
高
齢
化
の
影
響
で
一
億
二
千
七
百
万
人
と
い
う
現
在
の
人
口
は
二
〇
五
五
年
ま
で
に
は
九
千
万
人
ま
で
減
る
と
見
込
ま
れ
る
。
こ
の
現
象
は
、
日
本
人
が
積
極
的
に
子
供
を
作
ろ
う
と
し
て
こ
な
か
っ
た
事
実
か
ら
鑑
み
れ
ば
止
む
を
得
ず
、
研
究
で
解
決
す
る
必
要
が
な
い
と
も
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
、
出
産
願
望
自
体
が
薄
く
な
っ
た
と
は
決
し
て
い
え
な
い
。
や
は
り
、
少
子
化
の
背
景
に
あ
る
晩
婚
と
非
婚
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
他
の
国
と
異
な
り
、
日
本
で
は
出
産
と
結
婚
は
緊
密
な
関
係
が
あ
り
、
未
婚
者
の
出
産
は
珍
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
婚
願
望
が
薄
く
な
っ
た
の
で
は
決
し
て
な
く
、
現
代
日
本
社
会
に
は
結
婚
を
望
み
な
が
ら
も
出
会
い
が
な
い
た
め
に
結
婚
に
至
ら
な
い
、
と
い
う
声
が
多
い
。
つ
ま
り
、
現
代
日
本
社
会
で
は
以
前
と
比
べ
、
結
婚
、
出
産
ま
で
の
道
筋
が
円
満
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
男
女
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
な
時
代
で
も
つ
ね
に
変
化
す
る
も
の
だ
が
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
男
女
平
等
社
会
を
め
ざ
す
法
律
・
政
策
が
制
定
・
実
施
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
女
性
と
男
性
の
あ
り
方
の
変
化
は
特
に
著
し
い
。
現
代
日
本
社
会
を
生
き
る
日
本
人
は
、
あ
る
程
度
固
定
観
念
か
ら
開
放
さ
れ
た
い
っ
ぽ
う
、
今
ま
で
保
障
さ
れ
て
い
た
、
「
結
婚
」
に
至
り
「
家
庭
」
を
築
く
ま
で
の
道
の
り
が
見
え
な
く
な
っ
た
。
お
見
合
い
、
職
場
結
婚
と
い
う
時
代
が
ほ
ぼ
終
り
、
新
し
い
男
女
の
出
会
い
の
方
法
が
現
れ
た
。
今
で
は
結
婚
の
一
割
だ
け
が
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「
お
見
合
い
結
婚
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
統
計
が
、
そ
の
現
実
を
反
映
す
る
。
昨
今
の
新
し
い
男
女
の
出
会
い
の
方
法
に
は
、「
合
コ
ン
」「
街
コ
ン
」
に
加
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
「
恋
愛
・
結
婚
サ
ー
ビ
ス
」
が
あ
る
。
日
本
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
出
会
い
系
サ
イ
ト
は
「
危
な
い
」
「
怖
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
よ
く
報
道
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
出
会
い
系
サ
イ
ト
」
と
ひ
と
味
違
っ
た
婚
活
を
し
て
い
る
人
を
対
象
と
す
る
「
恋
愛
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
」
を
利
用
し
て
い
る
人
は
、
確
実
に
増
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
回
分
析
す
る
サ
イ
ト
は
次
の
五
つ
。
・
エ
キ
サ
イ
ト
恋
愛
結
婚
・
ブ
ラ
イ
ダ
ル
ネ
ッ
ト
（
B
rid
a
ln
et）
・
Y
o
u
b
rid
e
・
楽
天
オ
ー
ネ
ッ
ト
（
O
-n
et）
・
Y
a
h
o
o
!
お
見
合
い
宣
伝
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
成
立
し
た
カ
ッ
プ
ル
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
い
っ
た
一
般
市
民
で
も
閲
覧
で
き
る
情
報
を
分
析
し
た
。
予
備
的
分
析
の
結
果
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
こ
と
が
い
え
る
。
①
オ
ン
ラ
イ
ン
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
は
「
典
型
的
な
男
女
像
」
を
強
調
す
る
。
特
に
夫
婦
の
男
女
役
割
分
担
が
強
く
謳
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
「
大
黒
柱
」
と
い
う
典
型
的
な
男
性
像
が
は
っ
き
り
浮
か
ん
で
く
る
。
例
え
ば
「
Y
o
u
b
rid
e」
以
外
の
サ
イ
ト
で
は
、
い
ず
れ
も
登
録
す
る
際
に
、
そ
の
利
用
条
件
と
し
て
男
性
の
み
に
「
収
入
」
の
条
件
を
付
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
男
性
に
「
定
職
」
や
「
定
収
入
」
が
な
い
と
入
会
で
き
な
い
と
い
う
条
件
で
あ
る
。
②
ま
た
、
男
女
が
結
婚
生
活
で
求
め
る
も
の
が
違
う
と
い
う
こ
と
も
、
サ
イ
ト
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
男
性
に
は
結
婚
し
た
ら
「
規
則
正
し
い
生
活
」
が
送
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
期
待
が
あ
る
ら
し
い
い
っ
ぽ
う
で
、
女
性
は
結
婚
し
た
ら
「
幸
せ
に
な
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
浮
か
ん
で
く
る
。
ま
た
、
男
性
は
奥
さ
ん
に
、
特
に
食
事
の
面
で
頼
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
「
理
想
的
な
奥
さ
ん
」
は
料
理
が
好
き
だ
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
特
に
「
成
立
し
た
カ
ッ
プ
ル
の
ス
ト
ー
リ
ー
」
に
も
は
っ
き
り
明
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
以
上
の
分
析
結
果
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
ら
の
オ
ン
ラ
イ
ン
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
結
婚
相
手
を
探
し
て
い
る
人
々
は
世
界
各
国
で
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
現
象
か
ら
は
、
そ
の
社
会
と
文
化
に
お
け
る
男
女
関
係
、
男
女
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
個
人
と
個
人
を

ぐ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
現代日本社会における親密さとは何か
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点
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
恋
愛
時
代
に
突
入
し
た
欧
米
と
、
最
近
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
お
見
合
い
や
結
婚
活
動
を
す
る
イ
ン
ド
と
い
う
国
々
に
つ
い
て
の
学
術
的
な
研
究
・
分
析
は
豊
富
に
あ
り
、
興
味
深
い
。
本
研
究
で
は
そ
う
し
た
状
況
下
で
の
「
日
本
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
少
子
化
時
代
の
中
で
恋
人
あ
る
い
は
結
婚
相
手
を
探
す
人
々
の
苦
労
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
期
待
す
る
。
そ
し
て
、
マ
ク
ロ
な
面
か
ら
は
、
現
代
社
会
の
男
女
の
あ
り
方
の
変
化
と
存
続
が
浮
き
彫
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
男
女
は
恋
愛
・
結
婚
の
面
で
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
異
性
に
何
を
期
待
し
て
い
る
の
か
を
よ
り
詳
し
く
深
く
把
握
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
現
代
社
会
・
文
化
の
理
解
が
深
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
恋
愛
、
結
婚
、
親
密
さ
に
関
す
る
社
会
に
お
け
る
規
範
の
変
化
が
さ
ら
に
浮
き
彫
り
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
三
人
の
講
演
の
ま
と
め
三
人
の
研
究
者
の
専
門
分
野
に
つ
い
て
の
話
は
い
ず
れ
も
示
唆
に
富
む
も
の
で
、
非
常
に
有
意
義
な
講
演
会
に
な
っ
た
。
恋
愛
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
と
い
う
身
近
な
話
題
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
会
場
に
は
多
く
の
参
加
者
が
集
ま
っ
た
。
本
学
の
学
生
・
教
職
員
の
み
な
ら
ず
、
外
部
か
ら
の
参
加
者
も
多
数
見
受
け
ら
れ
、
本
学
日
本
研
究
所
と
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
に
と
っ
て
も
大
成
功
と
い
え
る
も
の
と
な
っ
た
。
次
の
講
演
会
に
も
、
多
く
の
参
加
者
が
来
場
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
次
第
で
あ
る
。
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